



Ibu hamil yang mengalami keputihan meskipun keadaan tersebut normal
tetapi sering kali mereka merasa tidak nyaman dan risih, ditambah lagi saat
keputihan ibu hamil menggunakan celana dalam yang tidak menyerap keringat,
para ibu juga tidak cermat dalam memilih celana dalam, mereka tidak memikirkan
apakah itu nyaman dan aman bagi ibu hamil. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengambarkan pemilihan jenis celana dalam untuk mengurangi keputihan pada
ibu hamil dipoli BKIA Rumah Sakit Islam Surabaya.
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi seluruh ibu hamil
yang kontrol di poli BKIA Rumah Sakit Islam Surabaya sebesar 43 orang sampel
dalam penelitian ini sebesar 39 orang, diambil secara simpel random sampling.
Variabel penelitian ini adalah pemilihan jenis celana dalam untuk mengurangi
keputihan pada ibu hamil. pengambilan data dengan menggunakan lembar
kuesioner. Data disajikan dalam bentuk presentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan jenis celana dalam dari 39
responden hampir seluruhnya (76,9%) mempunyai kategori pemilihan jenis celana
dalam yang baik.
Simpulan penelitian ini adalah pemilihan jenis celana dalam untuk
mengurangi keputihan pada ibu hamil di poli BKIA Rumah Sakit Islam Surabaya
hampir seluruhnya baik, pada ibu hamil diharapkan untuk lebih teliti dan cermat
dalam memilih celana dalam sehingga keputihan bisa berkurang.
Kata kunci: pemilihan, jenis celana dalam, mengurangi keputihan, ibu hamil.
